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࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡅຓࢆ࿨ࡢே࡛࡝࡞ἲ⏕⸽⫵ᚰࠊࡣࡓ࡞࠶㺂2
ࠋ࠿ࡍࡲ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
ࡓ࡞࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲṆࡀ⮚ᚰࠊ࡚࠸࡚ࢀಽࡀே࡛๓ࡢ┠㺂3
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ⏕⸽⫵ᚰࡣ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
ࡇࡿࡍຊ༠࠿ఱ࡟ࡵࡓࡿࡅຓࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀಽࡀே࡛๓ࡢ┠㺂4
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
┠㡯 B
ࡋࡲ࠸࡚ࢀಽࡀே࡟๓ࡢ┠ࠊࡽࡓ࠸࡚࠸Ṍ࡛ே୍ࡀࡓ࡞࠶
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡢḟࠊࡣࡓ࡞࠶ࠋࡓ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟ேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂1
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟ࡧ࿧ࢆࡅຓ࠿ㄡ㺂2
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆሗ㏻㸧␒ 911㸦㌴ᛴᩆ㺂3
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ྾࿧࡜ࢇࡕࡁࡀேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂4
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋࢆ྾࿧ࡀேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂5
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㸧ࢪ࣮ࢧࢵ࣐⮚ᚰ㸦㏕ᅽ㦵⬚㺂6
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㸧ჾື⣽㝖እయື⮬㸦DEA㺂7
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡋࡀศ⮬ࡸᏊᵝࡢேࡿ࠸࡚ࢀಽ࡟㝲ᛴᩆ㺂8
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࠋࡍ࡛ୖ௨
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ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦ 2 ᩱ㈨
  ྕ␒⡠Ꮫ
       ྡ  Ặ
┠㡯 A
ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ DEAࠊࡣࡓ࡞࠶㺂1
ࠋ࠿ࡓࡋࡲぢ࡛ࡇ࡝ࡣேࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡣࠕͤ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
ࠚ       ࠙ᡤሙ
࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡅຓࢆ࿨ࡢே࡛࡝࡞ἲ⏕⸽⫵ᚰࠊࡣࡓ࡞࠶㺂2
ࠋ࠿ࡍࡲ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
ࡓ࡞࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲṆࡀ⮚ᚰࠊ࡚࠸࡚ࢀಽࡀே࡛๓ࡢ┠㺂3
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ⏕⸽⫵ᚰࡣ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
ࡇࡿࡍຊ༠࠿ఱ࡟ࡵࡓࡿࡅຓࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀಽࡀே࡛๓ࡢ┠㺂4
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ
࠼࠸࠸࣭࠸ࡣ ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࡕ❧࡟ᙺᚋ௒ࡣᴗᤵࡢࡇ㺂5
┠㡯 B
ࡋࡲ࠸࡚ࢀಽࡀே࡟๓ࡢ┠ࠊࡽࡓ࠸࡚࠸Ṍ࡛ே୍ࡀࡓ࡞࠶
ࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡢḟࠊࡣࡓ࡞࠶ࠋࡓ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟ேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂1
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟ࡧ࿧ࢆࡅຓ࠿ㄡ㺂2
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆሗ㏻㸧␒ 911㸦㌴ᛴᩆ㺂3
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ྾࿧࡜ࢇࡕࡁࡀேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂4
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋࢆ྾࿧ࡀேࡿ࠸࡚ࢀಽ㺂5
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㸧ࢪ࣮ࢧࢵ࣐⮚ᚰ㸦㏕ᅽ㦵⬚㺂6
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㸧ჾື⣽㝖እయື⮬㸦DEA㺂7
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡋࡀศ⮬ࡸᏊᵝࡢேࡿ࠸࡚ࢀಽ࡟㝲ᛴᩆ㺂8
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛
࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛
┠㡯 C
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟⏤⮬ࢆ᝿ឤࡓࡅཷࢆᴗᤵࡢἲ⏕⸽⫵ᚰ 
	
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D 㡯┠
1㺂௒ࡲ࡛࡟ᚰ⫵⸽⏕ἲࡢᤵᴗࡸㅮ⩦
ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࡣ࠸࣭࠸࠸࠼
2㺂௒ࡲ࡛࡟ᚰ⫵⸽⏕ἲࡢᤵᴗࡸㅮ⩦
ࢆ࡝ࡇ࡛ఱᅇཷࡅࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ձᑠᏛᰯ࠙  ࠚᅇ ղ୰Ꮫᰯ࠙  ࠚᅇ
ճ㧗ᰯ࠙  ࠚᅇ մ኱Ꮫ㸦▷኱㸧࠙   ࠚᅇ
յࡑࡢ௚㸦⮬ື㌴ᩍ⩦ᡤ࡞࡝㸧࠙   ࠚᅇ
3㺂ᚰ⫵⸽⏕ἲࡢᤵᴗࡸㅮ⩦ࡣ࠸ࡘཷ
ࡅࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ձᑠᏛᰯ ղ୰Ꮫᰯ ճ㧗Ꮫ մ኱Ꮫ㸦▷኱㸧
յࡑࡢ௚㸦      㸧
4㺂ᚰ⫵⸽⏕ἲࡢᤵᴗࡸㅮ⩦ࡣ࡝ࢀࡃ
ࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛ཷࡅࡿࡢࡀ࠸࠸࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࠿ࠋ
ձ2㸪3 ᖺ࡟୍ᗘ ղ1 ᖺ࡟୍ᗘ
ճ༙ᖺ࡟୍ᗘ մ2㸪3 ࠿᭶࡟୍ᗘ
௨ୖ࡛ࡍࠋ
